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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas 
audit, kondisi keuangan perusahaan, opinion shopping, dan 
pertumbuhan perusahaan terhadap opini going concern.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 – 2010. 
Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 204 perusahaan. 
Pengujian yang dilakukan adalah uji regresi logistik. 
Setelah dilakukan analisis, maka didapatkan hasil bahwa 
kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, dan opinion shopping 
mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. 
 
 
Kata kunci : opini audit going concern, kualitas audit, kondisi 
keuangan perusahaan, opinion shopping, 
pertumbuhan perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the effect of audit quality, 
financial condition, opinion shopping, and growth of the going 
concern opinions. 
The population in this research are manufactures company 
listed in the Indonesia Stock Exchange between 2008 to 2010. The 
sample of the study are 204 companies. Analyze used logistic 
regression. 
After do the analyze, it showed that the quality of audit, 
financial condition, and opinion shopping effect on going concern 
audit opinion. 
 
 
 Keywords: going concern audit opinion, audit quality, financial 
condition, opinion shopping, sales growth. 
